





























































　上座部が伝える経は 5 つの区分 Dīghanikāya（以下 D），Majjhimanikāya（M），
Saṃyuttanikāya（S），Aṅguttaranikāya（A），Khuddakanikāya からなる。初めの 4
つは，区分の名称がそのまま文献の名称にもなっている，仏教の最も基本的な
























































































アーナンダに伝えている。(1), (2), (3) は発話時に進行中の事柄である。(4)
では，梵天がブッダに説法を促すために衆生の様子を述べる。(4) の直説法現
在は発話時における衆生の存在と状態を表している。
(1) D I 50 ete maṇḍalamāḷe dīpā jhāyantī ti.「円形講堂にはこれらの灯火が
燃えています」。
(2) D II 139 devatā ānanda ujjhāyanti.「アーナンダよ，神格達は不平を言っ
ている」。
(3) D II 143 satthā taṃ āvuso ānanda āmantetī ti. 「長寿なる者アーナンダよ，
師（ブッダ）が君を呼んでいる」。













(6) S III 84 sīho bhikkhave migarājā sāyaṇhasamayaṃ āsayā nikkhamati. āsayā 
nikkhamitvā vijambhati. vijambhitvā samantā catuddisā anuviloketi. samantā 





(7) S II 5 jātiyā kho sati jarāmaraṇaṃ hoti jātipaccayā jarāmaraṇan ti.「誕生が
存在する時に，老いと死が生じる，すなわち，誕生によって老いと死が」。
(8) D I 62-63 taṃ dhammaṃ suṇāti gahapati vā gahapatiputto vā aññatarasmiṃ 
vā kule paccājāto. so taṃ dhammaṃ sutvā tathāgate saddhaṃ paṭilabhati. so tena 
saddhāpaṭilābhena samannāgato iti paṭisaṃcikkhati. … so aparena samayena … 





　(8) には aparena samayena「後に」という，未来を指す表現が使われている。
また，次の (9) は世界周期の話で，今後やって来る周期のことを話しているよ
うに見える。このような文脈の直説法現在は未来を表していると言えるかもし
れない。しかし，パーリ語に未来時制があることを考慮すれば，(8) や (9) の
ような例は普遍的な事柄という意味合いが強いと思われる。
(9) D I 17 hoti kho so bhikkhave samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa addhuno 
accayena ayaṃ loko saṃvaṭṭati. saṃvaṭṭamāne loke yebhuyyena sattā 
ābhassarasaṃvaṭṭanikā honti. te tattha honti manomayā pītibhakkhā sayaṃpabhā 
(13)
111　（74）





















(10) D I 85 accayo maṃ bhante accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathā-






(11) D I 71-72 ahaṃ kho pubbe iṇaṃ ādāya kammante payojesiṃ. tassa me te 
kammantā samijjhiṃsu. so ʼhaṃ yāni ca porāṇāni iṇamūlāni tāni ca vyanti-




(12) M I 125 he je kāḷi. kiṃ ayye. kiṃ je divā uṭṭhāsī ti.「『ちょいとカー
リー！』。『何でしょう，奥様』。『何だって昼に起きたっていうの！』」。
(13) D II 251 ahaṃ tena samayena mahāgovindo brāhmaṇo ahosiṃ. ahaṃ 















(14) D I 136 samūhato kho me bho dassukhīlo bhoto saṃvidhānaṃ āgamma. 
(15)
109　（76）
mahā ca me rāsiko. khemaṭṭhitā janapadā akaṇṭakā anupapīḷā. manussā ca mudā 










(15) D II 319 ahaṃ hi bho kassapa evaṃvādī evaṃdiṭṭhī. iti pi nʼ atthi paraloko.
nʼ atthi sattā opapātikā. nʼ atthi sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko ti. 










(16) D I 95 dujjāto kira bho ambaṭṭho māṇavo. akulaputto kira bho ambaṭṭho 
māṇavo. dāsiputto kira bho ambaṭṭho māṇavo sakyānaṃ. ayyaputtā kira bho 
ambaṭṭhassa māṇavassa sakyā bhavanti. dhammavādiṃ yeva kira mayaṃ 
（77）　108
















(17) D II 99 api hi me bhante madhurakajāto viya kāyo, disā pi me na 
pakkhāyanti. dhammā pi maṃ na paṭibhanti bhagavato gelaññena. api ca me 
bhante ahosi kācid eva assāsamattā, na tāva bhagavā parinibbāyissati na yāva 













点を指しているか含んでいるためである（Comrie 1976:54-55, Huddleston & Pullum 







(18) D II 113 idāni cʼ eva kho ānanda ajja cāpāle cetiye māro pāpimā yenāhaṃ 
tenʼ upasaṃkami. upasaṃkamitvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. ekamantaṃ ṭhito kho 
ānanda māro pāpimā maṃ etad avoca.「まさに今日，アーナンダよ，チャー
パーラ塔で悪魔マーラが私の所にやって来た。やって来てから一方に立っ
た。一方に立った悪魔マーラは，アーナンダよ，私に次のことを言った」。
(19) D II 118 idānʼ eva kho tʼ āhaṃ ānanda ajja cāpāle cetiye āmantesiṃ.「ま
さに今日，アーナンダよ，私は君にチャーパーラ塔で話した」。
　(20) は，現在使われている山や人々の名称が過去のある時点で付いたこと
を言っている。アオリスト udapādi「生じた」（3 人称単数）が副詞 etarahi「今，
現在」と共起している。命名という事柄は過去だが，その結果が発話時にも残
っている。
(20) S II 192 etarahi kho pana bhikkhave imassa vepullassa pabbatassa vepullo 
tv eva samaññā udapādi. etarahi kho pana bhikkhave imesam manussānaṃ 













(22) D II 5 mayhaṃ bhikkhave etarahi sāriputtamoggallānaṃ nāma sāvaka-
yugaṃ ahosi aggaṃ bhaddayugaṃ.「比丘達よ，私には，現在，サーリプッ
タとモッガッラーナが弟子の双璧，最高の，吉祥をもたらす双璧となった」。
(23) D II 7 mayhaṃ bhikkhave etarahi suddhodano nāma rājā pitā ahosi, māyā 















の直説法現在 labhāma「得る」（1 人称複数）も，文脈上 pubbe「以前」の続きで
ある。ブッダとの面会はこれまで習慣的に行われていたはずであり，直説法現
在はそのことを表していると考えられる。
(24) D II 140 pubbe bhante disāsu vassaṃ vutthā bhikkhū āgacchanti 
tathāgataṃ dassanāya. te mayaṃ labhāma manobhāvanīye bhikkhū dassanāya. 
labhāma payirupāsanāya. bhagavato pana mayaṃ bhante accayena na labhissāma 







　(25) は，如来がさとりをひらく前に見た 5 つの偉大な夢を教えている。5 つ
の夢の内，4 つはアオリストで言われるが，残りの 1 つは直説法現在である。
(25) には 3 つの夢を引用した。(25ab) の動詞 paṭicchādesuṃ「覆い隠した」，
sampajjiṃsu「なった」はアオリスト（3 人称複数）だが，(25c) の動詞は強意活
用（intensive）の直説法現在 caṅkamati「歩んでいく」（3 人称単数）である。
(25) a. A III 241 puna ca paraṃ bhikkhave tathāgatassa arahato sammāsam-
buddhassa pubbʼ eva sambodhā anabhisambuddhassa bodhisattassʼ eva sato setā 





b. puna ca paraṃ bhikkhave tathāgatassa arahato sammāsambuddhassa pubbʼ eva 
sambodhā anabhisambuddhassa bodhisattassʼ eva sato cattāro sakuṇā nānāvaṇṇā 




c. puna ca paraṃ bhikkhave tathāgato arahaṃ sammāsambuddho pubbʼ eva 
sambodhā anabhisambuddho bodhisatto ʼva samāno mahato mīḷhapabbatassa 
uparūpari caṅkamati alippamāno mīḷhena.「比丘達よ，また他に，如来・阿羅
漢・正覚者がさとりより前，覚者でなく，菩薩だった時に，巨大な排泄物
の山のさらに上へと，排泄物で汚れることなく歩んでいった」。
　直説法現在 caṅkamati は動詞語根 kram-「歩を進める」の強意活用で，動作
が反復する意味「歩んでいく，歩き回る」を表す。uparūpari「さらに上へ」は










(26) M II 99 acchariyaṃ vata bho. abbhutaṃ vata bho. ahaṃ hi pubbe hatthim 
(18)
103　（82）
pi dhāvantaṃ anupatitvā gaṇhāmi, assam pi dhāvantaṃ anupatitvā gaṇhāmi, 
ratham pi dhāvantaṃ anupatitvā gaṇhāmi, migam pi dhāvantaṃ anupatitvā 
gaṇhāmi. atha ca panāhaṃ imaṃ samaṇaṃ pakatiyā gacchantaṃ sabbatthāmena 










(27) M I 77 nābhihaṭaṃ na uddissakaṭaṃ na nimantaṇaṃ sādiyāmi. so na 









(28) A II 124 mayaṃ kho pubbe agāriyabhūtā samānā aññe ovadāma pi 
anusāsāma pi. ime panʼ amhākam puttamattā maññe nattamattā maññe 
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は，ブッダが 3个月後に訪れる入滅（般涅槃）を宣言する場面である。D II 120 na 










間構造を表す imperfective を区別する文法カテゴリー（Comrie 1976）のことである。














キストから例を引いているが，Vinaya, Jātaka, Milindapañha を主なテキストにする





















テキストの読み “saṃvaṭṭamāno loko” を他の同文の箇所（D III 28 など）に従って
訂正した。
パーリ語の命令法 1 人称の語尾は直説法の語尾と同形である（Geiger 1916: §125，
Oberlies 2001:220）。そのため，意志や宣言などを表す 1 人称は命令法に解釈する
のが妥当だろう。
anterior は perfect や actual perfect と呼ばれるものに相当する。anterior あるいは actual 
perfect は，過去に起こった事柄の現在における状態を表す resultative（statal perfect）
と区別された意味の名称である（Maslov 1988，Bybee, Perkins & Pagliuca 1994:54, 
61-63，Ritz 2012 など）。古期インド・アーリヤ語の活用にある perfect との混同を












柄を表す「最近の過去」（recent past, hot news）が anterior の典型とされる場合があ
る（Comrie 1976:52-65，Binnick 1991:98-104，Kiparsky 1998, 2002，Ritz 2012 な
ど）。




がある（Comrie 1976:54，Huddleston & Pullum 2002:144-145）。
D III 39 caṅkami（3 人称単数），80 anucaṅkamiṃsu（3 人称複数）など。
M I 77 abhijānāmi kho panāhaṃ sāriputta caturaṅgasamannāgataṃ brahmacariyaṃ caritā.
(16)
(17)
(18)
(19)
